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「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」における
掻い掘りボランティア
理学部化学科 １年 中澤秀道
例えば、このように番組制作スタッフから
本学理学部化学科環境生命化学研究室
（石黒先生）にメールが・・・
有志を募って参加します。
←直近のヘリテイジゴルフ場の依頼
←直近のヘリテイジゴルフ場のスケジュール
作業は大抵１日がかり。
朝９時に集合、４時か５時に解散。
宿敵！カミツキガメ捕獲に挑む！
出演者：田村淳(ロンドンブーツ1号2号)、田中直樹(ココリコ)、的場浩司、あばれる
君
番組では、これまで3度カミツ
キガメを捕獲しようと、挑戦し
たが、一度も捕獲は成功して
いない。リベンジを果たすべく、
出演者総動員でカミツキガメ
捕獲に挑む！
４年生４名、１年生１名
収録5/14（月）、放送5/20（日）
埼玉県草加市『そうか公園』
出演：田中直樹（ココリコ）、AKB48メンバー（大家志津香、加藤玲奈、峯岸みなみ、
向井地美音、横山由依）
▼30年前に作られた人工池 5357匹の生物がうごめいた！
昨年12月に水抜きしたそうか公
園の修景池。残るもう1つの池
の水を抜き、外来種を根絶した
い！AKB48のメンバーが泥だら
けになりながら生物捕獲に挑む！
大学院生１名、４年生１名
３年生11名、１年生５名
収録5/20（日）、放送6/24（日）
東京都・原宿 東郷神社の池
出演者：田村淳(ロンドンブーツ1号2号)
都会のど真ん中 幻の巨大
魚出現に東郷神社が騒然！！神社ができて以来4～50年、水を抜いて本格的な
調査はしたことがないという
神池。結婚式を挙げる新郎
新婦が橋の上を渡る“庭参
進”という儀式もあるので、
ヘドロも全部とって綺麗にし
たい！また、寄贈してもらっ
た錦鯉はすべて保護したい！
大学院生１名、４年生４名
収録5/30（水）、放送6/24（日）
池のゴルフボールぜんぶ取る大作戦！埼玉県“へリテイジゴルフ場”
池ポチャが絶えないゴルフ場の池からゴルフボールを池から全部とり
だしたい。元々は江戸時代からある溜池で生き物もいるため、生物調
査もしたい！とのことで、番組史上初！ “池のゴルフボールぜんぶ取
る大作戦”を敢行！さらに、俳優・髙嶋政宏が初参戦！
出演者：髙嶋政宏、田中直樹（ココリコ）
大学院生１名、４年生２名
３年生３名、１年生２名
収録9/17（月・祝）、放送10/14（日）
各方面からバッシングを受けています
が・・・
NPO birthの方々（生物分類技能検定
１級を持っているような方々）の指示
のもと、生物の捕獲、仕分けを行って
います。
ギャラリーの子供達に観察会なども行
い、在来種・外来種についても説明し
ています（一番悪いのは外来種自身
ではなく、放した人間であることも）。
